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El alcance de investigación es Explicativo transversal y el diseño de la investigación es 
 
En la presente investigación se llegó a la conclusión que el sistema de costos ABC incide 




Palabras clave: Control de Costos, Costos ABC, Rentabilidad. 
  
En el presente trabajo de investigación el objetivo fue establecer en qué medida incide el 
sistema de costos ABC en la rentabilidad de la empresa Transportes Guibrulo EIRL, La 
Molina 2018. La importancia del estudio radicó en la necesidad que tiene la empresa en el 
control de sus costos con el fin de obtener una adecuada rentabilidad. 
no experimental de enfoque cuantitativo, con una población de 40 personas que laboran en 
la empresa, la muestra está compuesta por 18 personas del área contable y administrativa. 
La técnica que se usó es la encuesta y el instrumento de recolección de datos el cuestionario 
aplicado con la escala de Likert. Para la validez de los instrumentos se utilizó el criterio de 
juicios de expertos, la confiabilidad del instrumento con el índice del Alfa de Cronbach y la 






The scope of the research is explanatory transversal and the design of the research is non-
 
In the present investigation, it was concluded that the ABC Cost System has a significant 
impact on the profitability of the company Transportes Guibrulo EIRL, La Molina 2018.    
   
Keywords: Cost Control, ABC Costs, Profitability.  
In the current research the objective of the research was to establish the extent to which 
the ABC Cost System affects the Profitability of the company Transportes Guibrulo EIRL, 
La Molina 2018. The importance of the study lies in the need of the company in controlling 
their costs in order to obtain an adequate profitability. 
experimental quantitative approach, with a population of 40 people working in the company, 
the sample is composed of 18 people from the accounting and administrative area. The 
technique used was the survey and the instrument of data collection of the questionnaire was 
applied by using the Likert Scale. For the validity of the instruments, the criterion of expert 
judgments, the reliability of the instrument with the Cronbach’s Alpha index and the testing 




1.1. Realidad Problemática  
Los puntos fuertes de los sistemas de costos ABC se relacionan con la precisa asignación 
de los costos, el uso de varias bases de asignación, cost-drivers o inductores para la 
asignación de estos. Por otro lado, el poder analizar las actividades realizadas en la empresa, 
nos ayuda a poder comprender el funcionamiento de esta y a lograr detectar las 
oportunidades de mejoramiento, descartando las actividades que no generen valor. De esa 
forma, dichos sistemas se conforman en una herramienta de gerencia para medir el 
desempeño de la empresa y repotenciar su posición competitiva (Bustamante, 2015, p. 113). 
La Empresa Transportes Guibrulo EIRL, se encuentra ubicada en el distrito de La Molina, 
en la Av. La Molina Nº805, es un lugar estratégico dado que está considerado como un lugar 
céntrico y empresarial. El giro de la empresa es de transportes de carga de bienes por 
carretera. Se encuentra en el Régimen MYPE Tributario, por lo que, de acuerdo con sus 
ingresos, se encuentra obligado a tener libros contables de registro. La contabilidad se lleva 
de manera computarizada. 
Para el año 2016 se lograron identificar unos puntos importantes y determinantes dentro 
El modelo de Sistema de Costos ABC fue diseñado en 1980 con el fin de poder 
contrarrestar las diferentes limitaciones que poseen los sistemas tradicionales de costos en 
el proceso de asignar de manera confiable y precisa los costos indirectos. Además, los costos 
tradicionales se centraban fundamentalmente en dar valor a los inventarios y en determinar 
los costos de venta para realizar los correspondientes informes financieros. Muchas 
empresas incluso asignan los costos, a cada tipo de producto, de manera arbitraria; eso 
complica el poder determinar la rentabilidad precisa por cada producto y contribuye 
escasamente en la toma de decisiones. 
de la empresa Transportes Guibrulo; entre estos puntos se encontró la poca intención para la 
implementación de un Sistema adecuado, puesto que se calculaban los costos de forma 
convencional, además la clasificación de las actividades que se realizaban no eran las más 
correctas; tampoco se aprovechaban las adquisiciones de repuestos y suministros de la mejor 
manera o no se aprovechaban al máximo, ya que no se tenía un control sobre la utilización 
de estos; asimismo no existía una correcta distribución de los costos indirectos sobre las 
actividades que realiza la empresa. Dado los puntos mencionados, la empresa tuvo que tomar 
la decisión de implementar un Sistema de Costos ABC a partir del año 2017, con el cual 
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buscaban tener un mayor control sobre los costos indirectos de la empresa y hacer la 
clasificación correcta de las actividades que se realizan en el ejercicio de sus operaciones. 
En la competencia de mercado, las empresas de Transporte de Bienes presentan cierta 
amplitud en las actividades que realizan esto a su vez es aprovechado por otras te que pasan 
a ser competencia directa en el mismo servicio. La explicación de este hecho es que las 
empresas competidoras tienen contacto directo con sus clientes, pugnando por presentar un 
mejor servicio; esta competencia constante hace que sea necesario la regulación en cuanto a 
los costos. 
El servicio de transporte en Lima capital es una actividad primordial, debido a la 
necesidad de desplazamiento que corresponde a una gran urbe; además de la especialización 
técnica necesaria para desplegar esta actividad, también se necesita tener contenidos de la 
estructura en cuanto a los costos, los mismos que tienen influencia directa en la rentabilidad 
del servicio; por lo tanto en el siguiente trabajo se buscara explicar la medida en que incide 
el Sistema de Costos ABC en la rentabilidad de la empresa Transportes Guibrulo E.I.R.L. y 
se podrá dar algunas recomendaciones con el fin de poder pulir más la aplicación de este 
sistema de costos. 
1.2. Trabajos Previos 
1.2.1. Trabajos Previos Nacionales 
Benites y Chávez (2014), en su tesis “El sistema de costos ABC y su incidencia en la 
rentabilidad de la empresa de calzados Rip Land S.A.C”, busca determinar si existe 
asociación entre la aplicación del sistema de costos ABC y  la rentabilidad de la empresa 
mencionada; la metodología utilizada fue un diseño experimental y a través de esto 
sostiene que la contabilidad planeada bajo el sistema de costos basados en actividades 
(Costos ABC) resulta positiva, logrando mejorar la rentabilidad, debido a que se aplica 
correctamente los costos debidamente señalados por origen y destino. Concluye que la 
asociación de las variables es significativamente positiva. 
Baldera (2016), en su tesis “Los costos ABC y la toma de decisiones financieras en la 
empresa Rejyra EIRL productora de cemento conductivo en el distrito de San Martin de 
Porres, año 2015”, tiene como objetivo determinar que la implementación del sistema de 
costos ABC mejora significativamente la toma de decisiones financieras en la empresa, 
año 2015; y que utilizó una metodología de tipo explicativa de nivel correlacional-causal 
y de diseño no experimental-correlacional-descriptivo. Sostiene que las actividades 
dentro del modelo ABC, generan un valor agregado a los bienes producidos, así como 
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también resalta que este modelo resulta ser un recurso valioso para tomar decisiones en 
las finanzas. Además, tuvo como resultado que el poder determinar el costo unitario de 
cada producto o servicio mediante el sistema de Costos ABC es un instrumento confiable, 
ya que con este se pueden reconocer las actividades que añaden valor a los productos 
acabados, generando de esta forma más información financiera con la que se podrá tomar 
mejores decisiones por parte de los altos mandos. 
Alvino (2017), en su tesis “Aplicación de los costos ABC y su influencia en la gestión 
empresarial de la empresa textil Manager EIRL del distrito Ate vitarte”, tiene como 
objetivo principal determinar la relación existente entre las variables aplicación de los 
Costos ABC y la gestión Empresarial de la Empresa Textil Manager EIRL del Distrito de 
Ate Vitarte; el diseño de investigación utilizado es Descriptiva-Correlacional. Menciona 
que el modelo de Costeo ABC de forma precisa señala los centros de costos de una 
empresa, que a su vez deriva a los productos y a los servicios provenientes del costo final. 
Los resultados exponen que al implementar los Costos ABC la empresa pudo controlar 
las actividades en su totalidad al evaluar cuantitativamente cada una y a la vez 
relacionarlas con los objetivos que se había propuesto la empresa. 
Merino (2016), en la tesis “Sistema de costos ABC y su efecto en la rentabilidad de la 
empresa ganadera Productos Lácteos del Norte S.A.C. del distrito de Santiago de Cao - 
Trujillo, año 2015”, su objetivo principal fue precisar el impacto de los sistemas de costos 
sobre la rentabilidad de la compañía Productos Lácteos, la investigación efectuada tiene 
un diseño no experimental, de corte transversal. Reflejando el resultado que el efecto del 
sistema de costos ABC fue positivo para la situación económica financiera, este resultado 
fue obtenido con un análisis del estado de resultados de la empresa. 
1.2.2. Trabajos Previos Internacionales 
Bernal (2015), en su tesis “Propuesta de sistema de costos ABC para la compañía de 
transportes pesado JP Auquilla S.A.”, tiene como objetivo general que se pueda 
demostrar que costos incurren realmente en cada actividad de la empresa para que dicha 
información sea utilizada de manera oportuna por medio de la gerencia para una toma de 
decisiones eficiente. La metodología es explicativa. Además, indica que el propósito 
general del Sistema De Costos ABC en una empresa es incrementar la rentabilidad 
estableciendo los costos máximos vistos en las actividades. el resultado que se obtuvo fue 
que mediante El Sistema de Costos ABC se determinaron costos reales que incurren en 
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cada actividad, permitiendo así, a la gerencia crear estrategias y tomar decisiones 
oportunas sobre inversiones, política de precios, entre otros. 
Díaz (2014), en “Los costos de producción y su incidencia en la rentabilidad de la 
empresa de calzado Incalsid en el segundo semestre del año 2012”, busca investigar la 
incidencia de los Costos de Producción en la rentabilidad, para obtener rentabilidad 
favorable. La investigación tiene un enfoque cuantitativo de nivel exploratorio y 
descriptivo. Menciona que el objetivo de la aplicación de un Sistema de Costos como 
Costeo ABC proporcionará a los empleados y propietarios, de la compañía, recursos que 
nos permitan medir los indicadores financieros, para así mostrar la realidad económica 
que posee la empresa, por otro lado, la meta de este sistema es obtener información 
relevante y fidedigna para preparar, presentar y usar los estados financieros de manera 
comparable, transparente y confiable. El resultado obtenido fue que, al implementar un 
sistema de costos, la empresa podrá obtener costo real de las actividades, y que además 
los reportes financieros proporcionen información veraz y confiable, de modo que 
permita una toma de decisiones en el momento adecuado. 
Amagua (2012), en su tesis “Propuesta de un sistema de costos ABC para la empresa 
Transasia Pacific S.A.”, tiene como objetivo principal poder brindar un mejor servicio, 
siendo confiables y eficientes, para sostener e acrecentar el número de clientes. La 
investigación es experimental. En este trabajo nos menciona que la empresa puede valerse 
de la mejora del sistema de costos, pues en este caso, muchas veces sobrevaloran el costo 
de un producto ya que toman un mismo criterio para cargar los costos indirectos, 
desconociendo el costo real de brindar o fabricar cada servicio o producto. El resultado 
obtenido fue llegar a la conclusión de que los sistemas de costeo por procesos se centran 
en el prorrateo de los costos, por otra parte, el sistema de costeo ABC, nos facilita asignar 
los costos indirectos a todas las actividades. 
1.3. Teorías Relacionadas Al Tema 
1.3.1. Costos ABC. 
1.3.1.1. Definición De Costos ABC. 
El método de cálculo de los Costos Basado en Actividades ABC se puede definir como 
un proceso cuya finalidad es relacionar de forma correcta y eficiente los Gastos 
Administrativos y los CIF con una actividad, servicio o producto específico, comenzando 
por reconocer adecuadamente las actividades o procesos, su medición razonable y el uso 
de bases de asignación en cada uno de las unidades u objetos de costeo. 
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Es una nueva metodología que fue creada en los 90 y se basa prácticamente en la 
asignación de los materiales que se necesitan para cada una de las actividades, que, para 
determinar un objeto costo se deben considerar como las más importantes. Además, 
mediante el proceso de absorción de costo se puede calcular el costo de cada actividad 
productiva. Las actividades se pueden definir como una acción que consume recursos de 
una empresa. (Wu, 2018, p. 203) 
 El sistema de costos ABC o Costo Basado en Actividades, facilita la distribución de 
los costos indirectos y se puede medir por etapas, mediante actividades que se necesitan 
en la producción, para ello se identificará y asociará los costos con cada una de estas 
actividades definidas con anterioridad. (Eras, Burgos y Lalangui, 2015, p. 165) 
Según lo comprendido, los CIF se determinarán de acuerdo a su actividad reconocible 
dentro de cada procedimiento realizado en la compañía, como la fabricación o venta de 
un producto. 
Actualmente lograr el éxito empresarial y trabajar eficientemente supone un gran 
desafío, las empresas tienen que exigirse al máximo utilizando las mejores estrategias 
para afrontar con éxito la inestabilidad del entorno en que el que se desarrolla.  
El Costo Basado en las Actividades dentro de los estudios de investigación recientes 
es un paradigma emergente, representando un agente primordial en la adecuada 
identificación de los costos de producción y en el suministro operativo que implica la 
transformación de lo intangible en lo tangible. 
El ABC consiste en repartir aquellos recursos de una entidad, medidos en dinero y que 
serán direccionados a las actividades que realiza la misma, para ello aplica criterios de 
asignación denominados Cost-drivers. (Apaza, 2007, p. 153) 
1.3.1.2. Beneficios Para La Empresa.  
Permite saber la rentabilidad que genera cada producto o servicio y así obtener 
información de los procesos que requieren mejoras. Optimizar los presupuestos, fijar 
entre varios clientes los precios de transferencia. Contar con datos de los costos por 
actividad, tipo de clientes, línea de producto, zona geográfica, canal de distribución o 
cualquier otro concepto. Con la aplicación de esta herramienta se podrá mejorar 
considerablemente la toma de decisiones. Nos facilita compartir y utilizar la información 
obtenida de los Costos ABC para que así se mejore la toma de decisiones y el consumo 
de recursos, además de facilitar la evaluación de los beneficios y oportunidades 
detectados con los Costos ABC.  
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Estructurar costos es necesario para, de forma práctica, poder organizar la gestión de 
los costos, basándose en priorizar las estrategias y operaciones de la organización. Por lo 
tanto, tiene que abarcar cada una de las operaciones organizacionales, además de 
establecer formas de procesar datos financieros y obtener información de calidad y 
oportuna tanto interna como externa. 
1.3.1.3.1. Etapas Del Costeo ABC. 
Los Costos ABC, calculan los importes de los costos con mayor exactitud, tomando 
en consideración el consumo real de los recursos; de esta manera se agiliza la acción de 
decisión oportuna y la planificación estratégica del negocio; así como también apoya en 
el control operacional mediante los sistemas de optimización de la gestión. 
1.3.1.3. Estructuración De Costos. 
Según Eras, Burgos y Lalangui (2015): 
Al aplicar el costeo ABC se involucran cuatro fases, en las que se tienen que 
cumplir los pasos que necesitamos para la implementación del sistema, las 
cuales se mencionan de la forma siguiente: 
1.- Identificar cada actividad asignada que tenga consumo de costos, ésta 
incluye el procesar órdenes; es decir, identificar qué actividades que están en 
el proceso de realización de un servicio o producto en las que se tiene que 
investigar las de mayor importancia y relevancia además de las que son 
innecesarias, se puede decir que en este punto los altos mandos ya pueden 
tomar decisiones para mermar las que no dan valor agregado a la 
organización. 
Usualmente cada actividad se relaciona con la incidencia que tienen en el 
servicio o producto, la cantidad frecuente en la realización y la disposición a 
dar valor agregado al servicio o producto por lo que son aquellas que ayudaran 
a mejorar y se descartan las que no aportan nada. 
2.- Identificar cada conductor de costos, se refiere a los que están asociados a 
las actividades de producción, principalmente son aquellos que generan o 
transportan el costo hacia las actividades.  
Determinados conductores están relacionados con la cantidad que se produce, 
con su dificultad o con la manera en que se dan los procesos de marketing. Se 
puede decir que el numero de productos producidos o vendidos, los repuestos 
instalados, las horas maquinas usadas, entre otros, serían conductores. 
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Además, no existen topes para que puedan usarse como medición de un costo 
y sea usado en las actividades para que se convierta en un conductor de costo 
realizado. 
3.- Calcular el importe del costo o tasa de unidad que conduce el costo, se 
refiere al resultado de establecer una actividad que deriva en la asignación del 
costo, sin embargo, ya que este procedimiento se enfoca en identificar 
primero las actividades se hace muy sencillo encontrarle un conductor y 
además establecer el importe de costo.  
Ejemplo: Prosiguiendo con el ejemplo previo, el arancel usualmente utilizado 
es el costo por orden. En esta operación cabe resaltar que constantemente de 
manera corriente para destinar costos indirectos fijamos una tasa 
predeterminada (costo indirecto estimado/base estimado de volumen de 
asignación), dicha tasa es aplicable para cualquier tipo de costo sea de 
fabricación o administrativo, de venta o alguna otra implicación de costo 
indirecto. No obstante, el método del costo ABC principalmente se realiza la 
identificación de las actividades en la producción; luego se procede a calcular 
un importe que conduce el costo por actividad, entonces se obtendrá los 
costos en conjuntos, además la compañía tiene que considerar dichos costos 
previos al periodo y haciendo seguimiento al costo mientras se va 
produciendo. De este modo si para la utilización de material es la misma cifra 
de corridas al producir, en tal caso dicha compañía tiene que evaluar los 
costos de uso de material previo al tiempo y dar seguimiento al costo actual 
cuando incurra en el periodo. 
4.- Fijación de costos a los artículos es la multiplicación del arancel de 
conducción del costo por el volumen de unidades consumidas por el artículo. 
Es la última tramitación en el sistema de costos ABC y también es la 
consignación del costo haciendo la multiplicación de lo obtenido en el paso 3 
por el ultimo de unidades de cada actividad designada con anticipación en el 
paso 1. (p. 168) 
de servicios, ya que hace referencia a los costos de servicios públicos (luz, agua y 
teléfonos), equipos y alquileres, entre otros. En conjunto con la mano de obra y 
1.3.1.4. Costos Indirectos  
Es realmente necesario para el proceso de producción de artículos o prestación 
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materiales indirectos, se les llama como costos indirectos (Eras, Burgos y Lalangui, 
2015, p.22) 
 Los costos indirectos de la producción según su frecuencia se dividen en dos 
ramas: costos indirectos variables y costos indirectos fijos. (Reyes y Orosco, 2015, 
s/n) 
1.3.1.4.1. Costos Indirectos De Fabricación Fijos 
Los CIFF se mantienen constantes por un tiempo amplio, de forma aislada de las 
variantes en los niveles de producción. La depreciación lineal y el arrendamiento 
del inmueble de planta son un ejemplo claro de costos indirectos de producción fijos. 
(Toro, s.f., párr. 4) 
Los CIFF se mantienen persistentes a pesar de los niveles de elaboración. Son 
todos los gastos por depreciación de maquinarias y edificios, seguros, alquiler, 
impuesto. (Enciclopedia Económica, s.f., párr. 10) 
1.3.1.4.2. Costos indirectos de fabricación variable 
Con relación a este tipo de costos, se puede decir que el total de los costos 
indirectos en la producción cambia a directamente proporcional al nivel de 
producción, de forma relevante expresad a través del rango; es decir, cuanto mayor 
sea la producción en unidades; también se incrementara el conjunto de unidades en 
la misma producción y con ello será mayor también el total de costos indirectos de 
producción variable. (Reyes y Orosco, 2015, p.65) 
      Esta asociación positiva puede explicarse aduciendo que cuando mayor sea el 
total de unidades producidas, se incrementara del mismo modo el total de costos 
indirectos de producción. Aquellos elementos que incorporan el tipo de costos son 
la mano de obra indirecta, los materiales indirectos y la depreciación acelerada. 
(Toro, s.f., párr. 3) 
1.3.1.5. Recursos. 
En cuanto a la definición es adecuado precisar que un recurso es un medio, de cualquier 
tipo, con la función de obtener lo deseado o esperado. Un ejemplo claro es el dinero, visto 
como un recurso de suma importancia para comprar una inmueble. Del mismo modo las 
finanzas, se representan en los bienes, los caudales y la circulación del dinero. 
1.3.1.5.1. Recurso Material. 
Los recursos materiales resultan ser aquellos bienes tangibles o concretos con los que 
cuenta una compañía u organización y que bajo su uso lograra cumplir sus objetivos, aquí 
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se encuentran elementos como las instalaciones, materia prima, equipos, herramientas, 
etc. 
De forma detallada los recursos materiales con los que se puede contar son el 
patrimonio tangible como son los inmuebles, muebles de oficina, productos, insumos, 
herramientas y maquinarias. 
La disposición de los recursos tangibles es decisiva en la gestión de toda empresa. Un 
punto relevante dentro de la administración es que esta debe optimizar el uso de los 
recursos, pues conlleva a que se deba graduar el suministro de la calidad y cantidad de 
los excesos que existan en los recursos materiales; esto se debe principalmente porque, 
de lo contrario, el costo de oportunidad sería elevado. Otra de las consideraciones es que 
los recursos materiales deben ser adecuados para los recursos humanos de la empresa. 
Del mismo modo la ubicación de la planta productiva (s) como también de los puntos 
de distribución y venta son esenciales por que definen los recursos humanos a utilizarse 
y los costos que se incurre en el transporte de productos e insumos, además de aquellos 
servicios previsibles con los que se contara para la producción. 
1.3.1.5.2. Recursos Tecnológicos.  
Los recursos tecnológicos se refieren a los conceptos y procedimientos que hacen 
posible la aplicación del conocimiento científico de manera práctica. 
Por lo tanto, un recurso tecnológico es un bien tangible o intangible que usa la 
tecnología lograr sus propósitos. Los recursos tecnológicos pueden ser de dos tipos o 
intangibles (una aplicación virtual, un sistema) o tangibles (una impresora, como una 
computadora u otra máquina). (Pérez y Merino, 2013, párr. 2) 
En una empresa, los recursos tecnológicos nos dejan recopilar con facilidad y 
administrar los activos intangibles que posee la empresa, los cuales son bases de datos e 
información. 
Además, que generan mayor eficiencia en cualquier tipo de negocio. (Los Recursos 
Humanos, s.f., párr. 1) 
1.3.1.5.3. Recursos Financiero. 
Los más comunes son lo que pueden ser adquiridos mediante un inversionista o una 
entidad bancaria. Las grandes empresas pueden adquirir un financiamiento mediante 
inversionistas de capital, fondos mutuos y acciones, mientras que para las pequeñas 
empresas es más complicado adquirir préstamos bancarios. (Buján, 2017, párr. 2) 
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Estos recursos son usados con el propósito de dar cumplimiento a las operaciones de 
la organización, como son la compra de recursos, cancelación de salarios a los 
colaboradores y además para realizar alguna inversión de largo plazo. 
1.3.2. Rentabilidad.  
1.3.2.1. Definición de Rentabilidad. 
Según Guiltinan (2011) “La Rentabilidad es un concepto que se utiliza en todo 
ejercicio económico en los cuales se emplean medios humanos, financieros y materiales 
con el objetivo de tener resultados positivos. En palabras generales se puede definir a la 
rentabilidad como la magnitud del rendimiento que genera el capital utilizado dentro de 
un periodo establecido.  
Según la visión contable, la rentabilidad se estudia en un par de niveles, de acuerdo a 
tomar en consideración o no el grado de influencia del esqueleto financiero de la 
compañía: rentabilidad financiera y rentabilidad económica, en la que se relacionan por 
el apalancamiento financiero. Sin embargo, la manera en la que se define la rentabilidad 
no es una que haga coincidir a todos y concluyen de manera diferente." 
De igual forma Pascual (2014), expone su conceptualización de la rentabilidad y la 
define como aquella capacidad de un bien que tiene como consecuencia otorgar un 
beneficio, esta medida del beneficio será proporcional a la valoración con la inversión 
que lo originó. (p. 127) 
1.3.2.2. Rentabilidad Financiera. 
La Rentabilidad Financiera se puede considerar como la medida más conveniente para 
los propietarios o accionistas, ya que nos permite medir el rendimiento que se obtuvo en 
un determinado periodo, por eso es un indicador que los directivos buscan incrementar 
en beneficio de la empresa. (Rodríguez, 2013, p. 56). El índice de rentabilidad es una 
información precisa y de mucha importancia para los accionistas e inversionistas, la cual 
muestra la productividad, la eficacia y la eficiencia a mediante las utilidades que se 
generan a través del manejo correcto de los recursos y las ventas, por parte de la gerencia 
de la empresa. Dicho esto, entonces, se puede inferir a través de lo señalado que la 
rentabilidad resulta de la asociación existente entre utilidad e inversión precisa para su 
logro y que se reflejara en las utilidades obtenidas como en las inversiones utilizadas 
(Saucedo y Oyola, 2014, p. 48).  
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1.3.2.2.1. Ratios Financieros. 
Hoy en día a los ratios financieros se les conoce como indicadores o razones 
Frecuentemente en el ámbito contable, hay numerosos ratios financieros los cuales se 
usan con el fin de examinar los estados financieros totales de las corporaciones, 
compañías y empresas. Para los gerentes de una empresa, los ratios son muy útiles e 
importantes, incluso para los inversionistas que adquieren acciones. Al momento de 
analizar los estados financieros se usan los ratios con el fin de hacer comparativas entre 
los puntos fuertes y débiles de distintas empresas, además de su desarrollo en el tiempo. 
Si las acciones de una organización son adquiridas y liquidadas en el mercado de valores 
(o bolsa de comercio), el precio del mercado de las acciones es manejado para deducir 
determinadas ratios financieras. Las ratios se pueden expresar como un valor decimal, tal 
como 0.10, o ser indicados como un valor porcentual equivalente, tal como el 10%. 
Usualmente unos ratios son representados en porcentajes, principalmente los ratios que 
son menores a la unidad, como por ejemplo el resultado de beneficios, por el contrario 
algunas son representadas con decimales, fundamentalmente los ratios que tienen 
resultados mayores a 1, tal como el Price to Earnings Ratio; estas últimas son 
denominadas múltiplos. Dado una ratio, se puede deducir su recíproca; si la ratio era 
mayor a 1, la reciproca va a obtener un valor inferior a 1 e inversamente. El valor 
recíproco nos indica la misma información, pero puede ser más fácil de interpretar. por 
ejemplo, el rendimiento de beneficios puede compararse con el rendimiento de los bonos, 
mientras que con el Price to Earnings Ratio no se puede: por ejemplo, una ratio P/E de 20 
corresponde a un rendimiento de beneficios. 
1.3.2.3. Rentabilidad Económica. 
financieras son coeficientes o razones que nos dan unidad contable y financiera de medida 
y comparación, mediante las cuales, la relación por división entre sí de dos datos 
financieros directos, aprueban que se pueda examinar el estado actual o pasado de una 
entidad, en función a niveles óptimos definidos para ella.  
 El crecimiento de un negocio cualquiera necesita de la gestión de algunos recursos, 
independientemente de la identidad del aportante de los mismos. El resultado que se 
obtenga mediante aquellos recursos se llama rentabilidad económica y vincula los 




Mide o calcula la productividad generada por los activos, pero no tiene consideración 
con el costo para financiarlos. O sea, lo que nos permite conocer la ratio de utilidad 
económica es si el crecimiento de una entidad fue originado gracias a una mejora 0 por el 
contrario como deterioro del resultado.  
Rentabilidad económica R.O.A. (%) = Resultado de explotación/Activo Total x 100  
Para deducir la utilidad económica hay que tomar el resultado antes impuestos e 
intereses, dividirlo por el activo total y multiplicar el resultado por 100 (así el resultado 
queda expresado en porcentaje).  
Por tanto, este resultado que mide la utilidad económica sea mayor, entonces va a 
incrementar el rendimiento sobre los activos.  
Se debe considerar que en aquellos sectores donde son intensivos en capital, al 
incrementar los activos no quiere decir que vaya a existir una mayor utilidad a corto plazo. 
1.4. Formulación Del Problema 
1.4.1. Problema General 
¿En qué medida incide el Sistema de Costos ABC en la rentabilidad de la empresa 
Transportes Guibrulo E.I.R.L., 2018? 
1.4.1.1. Problemas Específicos. 
¿En qué medida incide el Sistema de Costos ABC en la rentabilidad financiera de la 
empresa Transportes Guibrulo E.I.R.L., 2018? 
¿En qué medida incide el Sistema de Costos ABC en la rentabilidad económica de la 
empresa Transportes Guibrulo E.I.R.L., 2018? 
Usualmente se expresa en porcentajes, calcula que tan capaces son los activos y/o 
capital de la compañía en la generación de renta, y es autónomo de la constitución del 
pasivo y estructura financiera. Este ratio se puede definir como el que expresa de la mejor 
manera lo eficiente que es el valor económico de la compañía. Se consigue dividiendo el 
beneficio total anual de la compañía previo a la deducción de los intereses de las deudas 
o coste del capital ajeno por el activo total, multiplicado por 100. Mientras que la 
rentabilidad financiera mide la rentabilidad de los accionistas o utilidad del capital propio, 
la utilidad económica mide la capacidad generadora de renta de los activos de la empresa, 
siendo independiente de la clase de financiación utilizada (propia o ajena) y su coste.  
1.3.2.3.1. Ratios Económicos.  
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1.5. Justificación Del Estudio  
Inspirado desde el punto de vista profesional, además de considerar las deficiencias 
El presente estudio es un importante aporte y de utilidad para los profesionales contables, 
empresarios, estudiantes y público en general, ya que actualmente gran cantidad de empresas 
no usan un sistema de costos acorde a sus necesidades y debido a esto, en muchas ocasiones 
la empresa se afecta desfavorablemente. 
Al haberse implementado el Sistema de Costos ABC en la empresa, se busca conocer si 
la influencia de estos sobre la rentabilidad responde a la significancia; para que, en el proceso 
administrativo, especialmente en la planeación, el control y la toma de decisiones, se logre 
suministrar información relacionada con los costos, de forma oportuna y sistemática. La 
información suministrada por la contabilidad de costos servirá para hacer un cálculo de la 
producción y sus requerimientos, y a la vez fijar parámetros comparativos de uso 
estrictamente de control. 
1.6.1. Hipótesis General. 
El Sistema de Costos ABC incide significativamente en la rentabilidad de la empresa 
Transportes Guibrulo E.I.R.L., 2018. 
1.6.1.1. Hipótesis Específicos. 
existentes dentro del entorno laboral y con el fin de cooperar con una solución, ha sido 
desarrollado el presente proyecto de investigación, con la finalidad de proporcionar 
información relevante para mermar riesgos en los resultados de la compañía. 
El presente trabajo es de alcance explicativo, porque permite explicar la realidad existente 
en la empresa Transportes Guibrulo E.I.R.L., y puede ayudar a otras empresas de transporte 
que opten por aplicar este sistema de costos; esto a su vez, les permitirá incrementar sus 
beneficios y servicios expresado en la rentabilidad optima tomando así las decisiones 
acertadas, aclarando las evaluaciones a cada actividad relacionada a los objetivos 
empresariales; el gerente en su condición posee la facultad de hacer un seguimiento y una 
evaluación a las actividades que generan valor y determinar si están consumiendo costos y 
gastos superfluos; por consiguiente, la empresa se beneficiaría con el incremento de sus 
ingresos y la reducción de gastos, teniendo como producto final una rentabilidad positiva y 
significativa. 
1.6. Hipótesis 
El Sistema de Costos ABC incide significativamente en la rentabilidad financiera de 
la empresa Transportes Guibrulo E.I.R.L., 2018. 
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El Sistema de Costos ABC incide significativamente en la rentabilidad económica de 
la empresa Transportes Guibrulo E.I.R.L., 2018. 
1.7. Objetivo 
1.7.1. Objetivo General. 
Determinar que el Sistema de Costos ABC incide en la rentabilidad de la empresa 
Transportes Guibrulo E.I.R.L., 2018. 
1.7.1.1. Objetivos Específicos. 
Determinar que el Sistema de Costos ABC incide en la rentabilidad financiera de la 
empresa Transportes Guibrulo E.I.R.L., 2018. 
Determinar que el Sistema de Costos ABC incide en la rentabilidad económica de la 




El diseño de la investigación es no experimental, puesto que la información 
obtenida estuvo de acuerdo a la realidad que se observó dentro de la empresa, a través 
de la encuesta. 
La investigación no experimental se refiere a un estudio en el que no se permite manejar 
a propósito la variable predictora con el fin de ver un efecto sobre la variable criterio. Lo 
que se hace en una investigación de este tipo es ver los fenómenos de la forma en que se 
desarrollan en la realidad estudiada. En un estudio no experimental se estudian escenarios 
reales sin que sean modificados intencionalmente por el investigador. Según la teoría de 
investigación en este tipo de investigación, las variables independientes ocurren sin poder 
ejercer en ellas alguna manipulación y con esto no se tiene control directo, ni influencia; 
debido a que ya sucedieron, del mismo modo que los efectos que lo produjeron. (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2014, p.152) 
 
2.2. Variables, Operacionalización 
2.2.1. Variable Predictora. 
2.2.1.1. Costos ABC. 
 II. Método  
2.1. Diseño De Investigación 
Es un estudio de alcance explicativo porque se van a explicar las características sobre la 
incidencia que tiene la variable predictora sobre la variable criterio en la realidad estudiada. 
En el estudio explicativo trascienden la descripción de conceptos/fenómenos o la relación 
de los mismos; Dicho de otro modo, se dirigen a responder causalmente los eventos y 
fenómenos físicos o sociales. Es decir, la finalidad es explicar por qué ocurre un fenómeno, 
cómo se manifiesta o por qué ocurre la asociación de dos o más variables. (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2014 p. 95) 
Además, por su alcance se tipifica como transversal ya que el instrumento será utilizado 
una sola vez. Describiendo este aspecto se puede decir que la finalidad de la investigación 
clasificada es de describir las variables y posteriormente analizar la relación existente entre 
ellas en un tiempo determinado, por lo que se podría sostener que se basan en planteamientos 
e hipótesis causales. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014 p. 157) 
El costeo basado en actividades es considerado una metodología que sugiere en 
función a los hechos, elaborar un costeo estratégico de actividades y de todo cuanto 




2.2.2. Variable Criterio. 
2.2.2.1. Rentabilidad. 
segmento de negocio donde se requiera realizar una medición. Básicamente se trata de 
una medición a través de cost drivers o inductores de costos; el proceso involucra la 
fijación de los costos en los productos, canales o clientes, en función al consumo de 
recursos y a la demanda de actividades que cada uno de los segmentos tiene. 
Puede definirse como una capacidad en una empresa de generar utilidades 
considerables las que involucran sus ventas, activos o recursos propios y que según a esto 
es indicada como rentable. Es decir, que la diferencia entre ingresos y egresos representa 
una cantidad significativa como para garantizar la sostenibilidad y crecimiento 
empresarial. La medición más eficiente es la que se realiza como evaluación de la 
interrelación existente en las utilidades, beneficios y recursos del   proceso mismo. 
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2.2.3. Matriz.  
2.2.3.1. Matriz de Operacionalización. 
 
TEMA DE ESTUDIO VARIABLES DEFINICION CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES
TOMA DE PEDIDO
RECIBIR ORDENES DE TRANSPORTAR
RECIBIR AUTORIZACION DE CARGA
PREPARAR RUTAS
CARGA AL CAMION
TRASLADO DE LA CARGA
DESCARGA DEL CAMION
RENTABILIDAD FINANCIERA RATIOS FINANCIEROS
RENTABILIDAD ECONOMICA RATIOS ECONOMICOS
DISTRIBUIR UNIDADES
TRANSPORTE DE LA CARGA
RENTABILIDAD
Es el objetivo principal que se propone toda
entidad con el fin de saber cuál fue el
rendimiento que originó la inversión al realizar
las actividades en un tiempo determinado.
Además, se puede decir que es el resultado del
conjunto de decisiones que se tomaron por parte
de los altos mandos en un periodo determinado.
(Díaz, 2014, 58)
Sistema de costos ABC y su 
incidencia en la 
rentabilidad de la empresa 
Transportes Guibrulo EIRL, 
La Molina 2018
COSTOS ABC
Es una forma de poder identificar el costo de
producto. Mediante éste, principalmente se deben
distribuir los costos o gastos indirectos en
grupos, los cuales están relacionados con una
actividad especifica. El ABC es realmente
importante si se quiere mejorar la clasificación
de los costos indirectos, incluso usando tasas
departamentales ya que hay actividades que se
realizan en una misma área y originan distintos
costos ente sí. (Baldera, 2016, p. 24)









2.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos, Validación Y Confiabilidad. 
2.4.1. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos. 
 
2.4.1.1. Bibliográfica. 
Mediante la revisión y búsqueda de referencias de investigaciones y de 
sostenimiento teórico, se logró recopilar información en tesis, artículos 
científicos, libros, etc. 
 
2.4.1.2. Encuesta. 
Carrasco (2006) compara a la población como el universo que contiene a todos los 
elementos del ámbito espacial donde se efectúa la investigación” (p.236 y 237) 
La población está conformada por la estructura orgánica de la Empresa Transportes 
Guibrulo E.I.R.L., específicamente 40 trabajadores en toda la empresa. Al tener una 
población de 40 trabajadores sería viable el uso de algún método de muestreo para la 
presente investigación. 
Carrasco (2006) resalta que es una porción representativa de la población y para 
cumplir su función debe de ser objetiva y representativa, de tal manera que los resultados 
puedan ser inferenciales a la población. (p.237) 
En la investigación se hizo uso de un muestreo no probabilístico, a través de las 
“Muestras Intencionadas”, es decir que estas no se eligen, ni se rigen a la ley de la 
probabilidad, sin intervención de alguna regla matemática o estadística. 
Al no poder contar con una población grande se trabajó con aquellas áreas y/o 
trabajadores que se relacionan directamente con la problemática, en este caso se tomaran 
el área administrativa y contable con un total de 18 trabajadores. 
Fue la técnica utilizada para la investigación; en ella se plasmó un conjunto 
de preguntas con la finalidad de captar información relevante para la 
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investigación; posteriormente de aplicó a los empleados de la empresa 




La prueba que se utilizará para medir la confiabilidad del instrumento es el alfa de 
Cronbach; este coeficiente es un indicativo en grados del nivel de confiabilidad de 
adecuado al manejo tenido en la elaboración de los ítems considerados; estadísticamente 
es aceptable a partir de un índice de 0.6. 
 
2.4.3 Validez.  
La validez del instrumento se efectuará a través del juicio de expertos; para ello se 
contó con una rúbrica oficial, que facilitó la evaluación en base a los criterios que ella 
establece. 
 
2.5. Métodos de Análisis de Datos 
Una vez obtenido la información de campo, esta fue administrada a través de una base de 
datos, para luego ser procesada estadísticamente. En cuanto a este punto se partió de un 
análisis descriptivo que se plasmó en gráficos y cuadros estadísticos que nos dio una 
apreciación y descripción general de las características de la muestra utilizada. 
Posteriormente se efectuaron las pruebas de hipótesis de investigación a través de un análisis 
inferencial correspondiente a un estudio correlativo, seguidamente del análisis se realizaron 
las conclusiones y recomendaciones finales. 
 
2.6. Aspectos Éticos 
En cumplimiento con el Artículo 14 del Código de Ética del Estudiante Vallejiano, se 
presenta como anexo la constancia de autorización de la empresa donde se realizó la 
investigación, además la investigación se llevó a cabo con total transparencia de acuerdo con 
los principios éticos y normas correspondientes, sin malversar o utilizar para otros fines 







3.1. Confiabilidad Del Instrumento 
3.1.1. Juicio De Expertos. 
Tabla 1. Validación V Aiken  
 
  






Tabla 2. Información de los Expertos  
  
   
Expertos Especialidad 
1. Mg. Gómez Chipana Edwin  Finanzas 
2. Mg. Espinoza Espinoza Alindor Fernando Finanzas 
3. Dr. Terry Ponte Otto  Contador 
 
3.1.2. Confiabilidad Estadística. 
 
Tabla 3. Prueba de confiabilidad de Alfa de Cronbach 
Alfa de 
Cronbach N de elementos 
.812 20 
Según la tabla x el nivel de confianza que presenta el instrumento usado es de 81.2% 
indicando un nivel de confiabilidad alto debido a un promedio positivo de covarianzas. 
 
3.2. Costos ABC y Rentabilidad  
Prueba de hipótesis 
H0: Los costos ABC no influyen significativamente sobre la Rentabilidad en la empresa 
Transportes Guibrulo E.I.R.L., La Molina 2018. 
H1: Los costos ABC influyen significativamente sobre la rentabilidad en la empresa 
Transportes Guibrulo E.I.R.L., La Molina 2018. 
Regla de decisión 
p valor ˃ 0.05 se acepta H0 
p valor ˂ 0.05 se rechaza H0 y acepta H1 
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Tabla 4. Resumen de modelo 
Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
ajustado 
Error estándar de la 
estimación 
1 ,730a .533 .504 2.215 
a. Predictores: (Constante), Costos ABC 
 





cuadrática F Sig. 
1 
Regresión 89.505 1 89.505 18.244 ,001b 
Residuo 78.495 16 4.906   
Total 168.000 17    
a. Variable dependiente: Rentabilidad 
b. Predictores: (Constante), Costos ABC 






t Sig. B Error estándar Beta 
1 
(Constante) 1.495 6.772  .221 .828 
Costos 
ABC 
.544 .127 .730 4.271 .001 
a. Variable dependiente: Rentabilidad 
 
Se observa que existe un coeficiente de correlación entre la variable predictora Costos ABC 
y la variable Rentabilidad de R= 0.730 
 
 
La tabla de ANOVA muestra un nivel de significancia de 0,001 (p valor < 0.05). Esto se 
traduce en que la posibilidad de que la variable predictora Costos ABC explique los valores 
de la Rentabilidad es suficiente, es decir, las variaciones en la variable predictora influyen 











Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
ajustado 
Error estándar de la 
estimación 
1 ,729a .532 .431 1.094 
a. Predictores: (Constante), Transporte de la carga, Contacto con el 
cliente, Programación del viaje 
Según la tabla 7 la variable predictora Costos ABC influye en un 53.3% sobre la variable 
Rentabilidad. En la tabla 9 se observa que la ecuación resultante es Y= 1.495 + 0.544X. De 
esto se desprende que los Costos ABC explican la Rentabilidad. Es decir que, a mejor 
contacto con el cliente, programación del viaje y transporte de carga, mejor será la 
Rentabilidad. Por otro lado, se observa que el p valor para la variable Costos ABC p valor= 
0,001 (p valor < 0.05), esto se afirma que los Costos ABC influyen significativamente sobre 
la Rentabilidad. 
3.3. Costos ABC y Rentabilidad Financiera 
Prueba de hipótesis 
H0: Los costos ABC (contacto con el cliente, programación del viaje y transporte de la carga) 
no influyen significativamente sobre la rentabilidad financiera en la empresa Transportes 
Guibrulo E.I.R.L., La Molina 2018. 
H1: Los costos ABC (contacto con el cliente, programación del viaje y transporte de la carga) 
influyen significativamente sobre la rentabilidad financiera en la empresa Transportes 
Guibrulo E.I.R.L., La Molina 2018. 
Criterio de decisión 
p valor ˃ 0.05 se acepta H0 
p valor ˂ 0.05 se rechaza H0 y acepta H1 
     Se observa que existe un coeficiente de correlación entre las dimensiones de la variable 
predictora Costos ABC (contacto con el cliente, programación del viaje y transporte de la 
carga) y la variable Rentabilidad Financiera de R= 0.729 
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t Sig. B Error estándar Beta 
1 
(Constante) -.772 3.536  -.218 .830 
Contacto con el cliente .331 .143 .459 2.309 .037 
Programación del viaje .261 .166 .328 1.570 .139 
Transporte de la carga .125 .169 .151 .740 .472 
a. Variable dependiente: Rentabilidad financiera 
 





cuadrática F Sig. 
1 
Regresión 19.022 3 6.341 5.298 ,012b 
Residuo 16.756 14 1.197   
Total 35.778 17    
a. Variable dependiente: Rentabilidad financiera 
b. Predictores: (Constante), Transporte de la carga, Contacto con el cliente, 
Programación del viaje 
 
  
     La tabla de ANOVA muestra un nivel de significancia de 0,012 (p valor < 0.05). Esto se 
traduce en que, la posibilidad de que el conjunto de dimensiones de la variable predictora 
Costos ABC (contacto con el cliente, programación del viaje y transporte de la carga) 
explique los valores de la rentabilidad financiera es suficiente, es decir, las variaciones en 
las dimensiones de la variable predictora (contacto con el cliente, programación del viaje y 
transporte de la carga) influyen significativamente sobre el valor de la variable rentabilidad 
financiera. 
 
Según la tabla 1 el conjunto de dimensiones de la variable predictora Costos ABC (contacto 
con el cliente, programación del viaje y transporte de la carga) influyen en un 53.2% sobre 
la variable Rentabilidad Financiera. En la tabla 3 se observa que la ecuación resultante es 
Y= -0.772 + 0.331X1 + 0.261X2 + 0.125X3. De esto se desprende que la dimensión que mejor 




Tabla 10. Resumen de modelo 
Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
ajustado 
Error estándar de la 
estimación 
1 ,692a .479 .368 1.686 
a. Predictores: (Constante), Transporte de la carga, Contacto con el 
cliente, Programación del viaje 
de pedido, recibir órdenes de transportar y recibir autorizaciones de carga, mejor será la 
Rentabilidad Financiera. Por otro lado se observa que el p valor para las dimensiones es de: 
1) Contacto con el Cliente p valor= 0,037 (p valor < 0.05), esto el Contacto con el Cliente 
influye significativamente sobre la Rentabilidad Financiera; 2) Programación del Viaje p 
valor = 0,139 (p valor > 0.05), esto es la Programación del Viaje no influye 
significativamente sobre la Rentabilidad Financiera; 3) Transporte de la Carga p valor = 
0.472 (p valor > 0.05) esto es el Transporte de la Carga no influye significativamente sobre 
la Rentabilidad Financiera. 
3.4. Costos ABC y Rentabilidad Económica  
Prueba de hipótesis 
H0: Los costos ABC (contacto con el cliente, programación del viaje y transporte de la carga) 
no influyen significativamente sobre la rentabilidad económica en la empresa Transportes 
Guibrulo E.I.R.L., La Molina 2018. 
H1: Los costos ABC (contacto con el cliente, programación del viaje y transporte de la carga) 
influyen significativamente sobre la rentabilidad económica en la empresa Transportes 
Guibrulo E.I.R.L., La Molina 2018. 
Regla de decisión 
p valor ˃ 0.05 se acepta H0 
p valor ˂ 0.05 se rechaza H0 y acepta H1 
 
Se observa que existe un coeficiente de correlación entre las dimensiones de la variable 
predictora Costos ABC (contacto con el cliente, programación del viaje y transporte de la 











cuadrática F Sig. 
1 
Regresión 36.637 3 12.212 4.295 ,024b 
Residuo 39.808 14 2.843   
Total 76.444 17    
a. Variable dependiente: Rentabilidad económica 
b. Predictores: (Constante), Transporte de la carga, Contacto con el cliente, 
Programación del viaje 






t Sig. B Error estándar Beta 
1 
(Constante) 1.203 5.449  .221 .828 
Contacto con el cliente .663 .221 .630 3.000 .010 
Programación del viaje .083 .256 .071 .324 .751 
Transporte de la carga .107 .260 .088 .410 .688 
  
La tabla de ANOVA muestra un nivel de significancia de 0,024 (p valor < 0.05). Esto se 
traduce en que la posibilidad de que el conjunto de dimensiones de la variable predictora 
Costos ABC (contacto con el cliente, programación del viaje y transporte de carga) explique 
los valores de la Rentabilidad Económica es suficiente, es decir, las variaciones en las 
dimensiones de la variable predictora (contacto con el cliente, programación del viaje y 
transporte de la carga) influyen significativamente sobre el valor de la variable Rentabilidad 
Económica. 
 
a. Variable dependiente: Rentabilidad económica 
 
Según la tabla 4 el conjunto de dimensiones de la variable predictora Costos ABC (contacto 
con el cliente, programación del viaje y transporte de la carga) influyen en un 47.9% sobre 
la variable rentabilidad económica. En la tabla 6 se observa que la ecuación resultante es Y= 




la Rentabilidad Económica es X1 (contacto con el cliente). Es decir que, a mejor toma de 
pedido, recibir órdenes de transportar y recibir autorizaciones de carga, mejor será la 
Rentabilidad Económica. Por otro lado se observa que el p valor para las dimensiones es de: 
1) Contacto con el Cliente p valor= 0,010 (p valor < 0.05), esto el Contacto con el Cliente 
influye significativamente sobre la Rentabilidad Financiera; 2) Programación del Viaje p 
valor = 0,751 (p valor > 0.05), esto es la Programación del Viaje no influye 
significativamente sobre la Rentabilidad Financiera; 3) Transporte de la Carga p valor = 
0.688 (p valor > 0.05) esto es el Transporte de la Carga no influye significativamente sobre 






Con respecto a los resultados obtenidos de los análisis estadísticos se puede decir que el 
instrumento utilizado tiene una confiabilidad del 81.2%, esto representa un alto índice en la 
escala Cronbach, lo que garantizó su aplicación; frente a esto se puede entonces contar con 
un instrumento confiable y con la validez adecuada para este tipo de investigaciones. 
En cuanto a la resolución de la hipótesis investigativa general y de acuerdo con los 
resultados obtenidos, existe suficiente evidencia estadística para aseverar que el Sistema de 
costos ABC incide en la Rentabilidad de la empresa Transportes Guibrulo EIRL, La Molina 
2018; la prueba utilizada fue la regresión lineal múltiple, prueba que permite analizar el 
grado de asociación entre distintas variables.  Estos resultados confirman el estudio realizado 
por Benites y Chávez (2014), el cual concluye que el sistema de costeo ABC implementado 
en la empresa de Calzados Rip Land S.A.C., da como resultado positivo porque demostró 
que este sistema tiene una mejor utilidad por producto y el costeo adecuado por actividades, 
ya que con este sistema se analiza el sistema productivo, el bien o servicio que genera mayor 
contribución y controla los costos indirectos de fabricación. 
Respecto al caso de la hipótesis especifica N° 1 respecto a la incidencia del Sistema de 
Costos ABC en la Rentabilidad Financiera el nivel de significancia o valor de p= 0.012 es 
menor que la significancia (5%), por lo que se rechaza la hipótesis nula y aceptar la hipótesis 
alterna. Además, indica que la incidencia entre el Sistema propuesto (ABC) y la Rentabilidad 
Financiera de la empresa Transportes Guibrulo EIRL, La Molina 2018 es significativa. De 
esta manera se puede decir que a mayor eficiencia en el Sistema de costos ABC mayor 
Rentabilidad Financiera. Este resultado confirma el estudio realizado por Merino (2016) el 
cual sostiene que el sistema de Costos ABC guarda una relación positiva y significativa en 
la situación económica financiera, esto fue analizado bajo otro contexto específicamente en 
una empresa del sector lechero. 
Para el caso de la hipótesis especifica N° 2 respecto a la influencia del Sistema de Costos 
ABC en la Rentabilidad Económica se consiguió una significación calculada igual a 0.024 
lo que representa un valor menor a la significancia de investigación (0.05), esto permitió 
rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Además, indica que la incidencia 
entre el Sistemas de Costos ABC y la Rentabilidad Económica en la empresa Transportes 
Guibrulo EIRL, La Molina 2018 es significativa. De este modo, se puede decir que a mayor 




guarda relación con lo expuesto por Díaz (2014), en el que sostiene que, al implementar un 
sistema de costos, la empresa podrá obtener un costo real de las actividades y que además 
los reportes financieros y económicos proporcionen información veraz y confiable, de modo 
que permita una toma de decisiones en el momento adecuado, generando así resultados 
positivos. Frente a esto no queda más que decir que los resultados encontrados en la presente 
investigación conversan en similitud con otros resultados obtenidos en otros contextos, pero 





1. Para el objetivo general, se concluye que el Sistema de Costos ABC influye de forma 
media y significativa sobre la Rentabilidad de la empresa con R cuadrado = 53.3%, el P valor 
= 0.001. En efecto se rechaza la H0 y se acepta la H1. Esto se puede traducir en que, a mejor 
Contacto con el Cliente, Programación del Viaje y Transporte de la Carga, mejor será la 
Rentabilidad de la empresa Transportes Guibrulo EIRL, La Molina 2018. 
2. Para el primer objetivo específico, se concluye que las dimensiones de la variable 
predictora Costos ABC (contacto con el cliente, programación del viaje y transporte de la 
carga) influyen de forma media y significativa sobre la Rentabilidad Financiera de la 
empresa con R cuadrado = 53.2%, el P valor = 0.012. En efecto se rechaza la hipótesis nula 
y se acepta la hipótesis alterna. Además, se observa que la dimensión que mejor explica la 
Rentabilidad Financiera es Contacto con el Cliente con un coeficiente de regresión de 0.331; 
es decir que mientras mejor sea la toma de pedido, recibir órdenes de transportar y recibir 
autorizaciones de carga, mejor será la Rentabilidad Financiera de la empresa Transportes 
Guibrulo EIRL, La Molina 2018. Mientras que la dimensión que menos explica la 
Rentabilidad Financiera es el Transporte de la Carga con un coeficiente de regresión de 
0.125. 
3. Para el segundo objetivo específico, se concluye que las dimensiones de la variable 
predictora Costos ABC (contacto con el cliente, programación del viaje y transporte de la 
carga) influyen de forma media y significativa sobre la Rentabilidad Económica de la 
empresa con R cuadrado = 47.9%, el P valor = 0.024. En efecto se rechaza la H0 y se acepta 
la H1. Además, se observa que la dimensión que mejor explica la Rentabilidad Económica 
es Contacto con el Cliente con un coeficiente de regresión de 0.663; es decir que mientras 
mejor sea la toma de pedido, recibir órdenes de transportar y recibir autorizaciones de carga, 
mejor será la Rentabilidad Económica de la empresa Transportes Guibrulo EIRL, La Molina 
2018. Mientras que la dimensión que menos explica la Rentabilidad Económica es la 






1. Se recomienda que la empresa realice un constante seguimiento a sus actividades, ya 
3. Se recomienda determinar los costos que agregan valor ya que, al obtener el costo total 
de una actividad, se pueden identificar los costos que no generan valor agregado. Además, 
con la información de la tarifa del costo establecerán el valor por el servicio que se brindará 
obteniendo una adecuada rentabilidad al culminarlo. 
4. Por último, se tiene que la dimensión que menos explica la Rentabilidad Económica es 
la Programación del Viaje con un coeficiente de regresión de 0.083, es un procedimiento 
fundamental porque se tiene que realizar la preparación de rutas y la distribución de unidades 
para el cumplimiento eficiente del servicio.  Dicho esto, la empresa debe darle la importancia 
que requiere esta actividad para así evitar gastos innecesarios por falta de un correcto control 
durante la preparación de rutas o una mala información con respecto a la distribución de las 
unidades que afecten el cumplimiento del servicio de manera adecuada. 
 
 
que, mediante esto, se podrá mantener y mejorar cada una de las fases durante la realización 
del servicio, además que se podrá identificar y medir los costos indirectos para así hacer 
prevalecer la incidencia de los Costos ABC sobre la Rentabilidad. 
2. Por otra parte, se tiene que la dimensión que menos explica la Rentabilidad Financiera 
es el Transporte de la Carga con un coeficiente de regresión de 0.125, es un procedimiento 
que más tiempo demanda porque se tiene que realizar la carga al camión, el traslado de la 
carga y la descarga del camión.  Dado esto, la empresa debe reconocer con más detalle los 
costos indirectos en los que se incurre durante esta actividad, para tener un control adecuado 
sobre los procedimientos que se asocian a los costos y a partir de ello determinar un monto 
más preciso sobre el costo que genera esta actividad. 
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Es más adecuado y beneficioso que la toma de pedidos se
realice de manera directa con los clientes.
3
La empresa debe tener la capacidad de cumplir con las
exigencias de los clientes respecto a los horarios de entrega
del servicio.
4
La información de las órdenes de transportar se transmiten
eficientemente.
5
Es beneficioso que las autorizaciones de carga se generen en
paralelo a las órdenes de transportar.
6
El estudio de ruteo es necesario para evitar contingencias
durante el trayecto del servicio.
7
Tener en cuenta las velocidades máximas por ruta a permitido 
cumplir con el tiempo estimado de entrega del servicio.
8
Contar con la información adecuada por cada pedido, permite
distribuir las unidades de acuerdo con su capacidad.
9
La disponibilidad de unidades permite cubrir todos los
pedidos sin retraso.
10
La empresa cuenta con la documentación y permisos
necesarios para brindar un servicio eficiente.
11
Las medidas de seguridad que se emplean, han sido
beneficiosas para mermar el riesgo de accidentes en el
proceso de carga.
12
Contar con el control de seguimiento satelital y medidor de
fatiga ha permitido que el servicio sea eficiente.
13
Seguir adecuadamente las instrucciones del área de descarga
permite agilizar el proceso.
14
El rendimiento de la empresa fue positivo desde la aplicación 
de los costos ABC.
15
Se debe realizar un análisis financiero con frecuencia sobre
la rentabilidad de la empresa.
16
Es necesario utilizar indicadores para analizar la
rentabilidad.
17
La implementación de los Costos ABC influyó en la
rentabilidad económica de la empresa.
18
Con la información que brinda los costos ABC se pudo
establecer políticas que mejoran la rentabilidad.
19
Al aplicar los costos ABC se extinguieron gastos
innecesarios que afectaban a la rentabilidad de la empresa.
20
Las ventas generaron mayor rentabilidad desde la aplicación
de los costos ABC.
TD
CUESTIONARIO 
TD D NAND A
1 2 3 4 5 
Anexo 
I. Instrumento 
Encuesta dirigida al personal del área contable y administrativa.                    
Instrucciones: Responda las siguientes preguntas con una “X” según el orden de importancia 
que consideres tengan los conceptos, en donde “Totalmente de acuerdo” (5) corresponde al 
mayor grado de conformidad y “Totalmente en desacuerdo” (1) al grado de conformidad 
más bajo. 
Al existir una mejor organización, es más fluida la toma de
1
5 = Totalmente de Acuerdo 
4 = De Acuerdo 
3 = Ni de Acuerdo ni en 
Desacuerdo 
2 = En Desacuerdo  
1 = Totalmente en Desacuerdo  
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II. Certificado de Validez de Contenido del Instrumento 


















III. Matriz de Consistencia 
 
PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL 
¿En qué medida incide el Sistema de 
Costos ABC en la Rentabilidad de la 
empresa Transportes Guibrulo EIRL, 
La Molina 2018? 
El Sistema de Costos ABC incide 
significativamente en la rentabilidad de 
la empresa Transportes Guibrulo 
EIRL, La Molina 2018 
PROBLEMAS ESPECIFICOS OBJETIVOS ESPECIFICOS HIPOTESIS ESPECIFICOS 
¿En qué medida incide Sistema de 
Costos ABC en la rentabilidad 
financiera de la empresa Transportes 
Guibrulo EIRL, La Molina 2018? 
Determinar que el Sistema de Costos ABC incide en la 
rentabilidad financiera de la empresa Transportes 
Guibrulo EIRL, La Molina 2018 
El Sistema de Costos ABC incide 
significativamente en la rentabilidad 
financiera de la empresa Transportes 
Guibrulo EIRL, La Molina 2018 
¿En qué medida incide Sistema de 
Costos ABC en la rentabilidad 
económica de la empresa Transportes 
Guibrulo EIRL, La Molina 2018? 
Determinar que el Sistema de Costos ABC incide en la 
rentabilidad económica de la empresa Transportes 
Guibrulo EIRL, La Molina 2018 
El Sistema de Costos ABC incide 
significativamente en la rentabilidad 
económica de la empresa Transportes 
Guibrulo EIRL, La Molina 2018 
  
Determinar que el Sistema de Costos ABC incide en la 
rentabilidad de la empresa Transportes Guibrulo EIRL, 





RECIBIR ORDENES DE 
TRANSPORTAR















1. Totalmente en desacuerdo. 2. Bastante en
desacuerdo. 3. Ni de acuerdo ni en
desacuerdo. 4. Bastante de acuerdo. 5.
Totalmente de acuerdo.
TRANSPORTE DE LA 
CARGA
1. Totalmente en desacuerdo. 2. Bastante en
desacuerdo. 3. Ni de acuerdo ni en
desacuerdo. 4. Bastante de acuerdo. 5.
Totalmente de acuerdo.
1. Totalmente en desacuerdo. 2. Bastante en
desacuerdo. 3. Ni de acuerdo ni en
desacuerdo. 4. Bastante de acuerdo. 5.
Totalmente de acuerdo.
Sistema de costos ABC y su
incidencia en al rentabilidad de
la empresa Transportes
Guibrulo EIRL, La Molina
2018
COSTOS ABC
El ABC, es un método utilizado para
determinar los costos de productos. Bajo este 
método, inicialmente se aplican los costos o
gastos indirectos de producción en grupo de
costos por actividades, los cuales están
relacionados con una actividad especifica.
Este método de costeo puede ser aplicado
para mejorar la asignación de costos
indirectos aun costeando con base en tasas
departamentales; existen actividades
realizadas dentro de un mismo departamento
que generan costos distintos entre sí.
(Baldera, 2016, p. 24)
CONTACTO CON EL 
CLIENTE
1. Totalmente en desacuerdo. 2. Bastante en
desacuerdo. 3. Ni de acuerdo ni en
desacuerdo. 4. Bastante de acuerdo. 5.
Totalmente de acuerdo.
RENTABILIDAD
La rentabilidad es uno de los objetivos que
se traza toda empresa para conocer el
rendimiento de lo invertido al realizar una
serie de actividades en un determinado
período de tiempo. Se puede definir, además,
como el resultado de las decisiones que toma
la administración de una empresa. (Díaz,
2014, 58)
TEMA DE ESTUDIO VARIABLES DEFINICION CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES DEFINICION OPERACIONAL INSTRUMENTO
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IV. Constancia de Autorización  
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